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10-·¿A•.~. OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El general enoargado del despaCho,
:MANUEL DE LA CERDA
El general encargado del despacho;
1\1AIslJEL DE LA CF.lmA
CONCURSOS
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR r O.AMl'~A
Señor....
CiI·culat'. Excmo. 81'.: En vietR. de la invitaoión ql~G por
coni.\':lüto del Minil,íeri<l a& Esta lo hiw,:,á eAtG dH lit GI;erra lf~
ASf'oiación Nlltlionul del 'riro en lnglllterra. p~ir:i concurrir al
concurso qua tendrá lugal' en Rish-y (Brookwood SUller), en
el mes de julio p:.:óximo, el Rey (q. D. g.) se ha f{érvido dispo-
Del' que los jef<'8 y oficiales que deE'een concurrir al rdHido
(loncurso,l,o soliciten de es~e Ministeriu, ratll concedel'lf-s la
correspondiente autorizaclón.
De r(\111 orden lo digo á V. E. para su CO:·1oci.ID.i~r:to :f
demas efectcH!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid









~ De real orden lo digo á V. E. pflra su conocimiento y
Ifiul's correspondientes•. Dioa guarde á V. E. muchus años.l:l!==-================== Ma.drid 11 de abril de 1903.~ . El general encargado del do~pll.cho.
'REAL DECRETO l' - MANUEL DE L.... CERDA.
__ _ Sefior Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
Vista la sentencia dietada pOl' el Consejo de guerra S~ñor Ordenador d0 pagos de <?uerra.
ordipario celebrado en Sevilla en seis de marzo último y t -- .... GD¡
aprobada pbr el Consejo Supremo do Guerra y Marina @
treinta deYmismo, por la quo se condena á la pena do
muerte al paisano Manuel iVíarcado Pel'llia, por el delito
de insttlto de obra á fuerza armada; toniondo en !3ur;mt<.l.
que 10s Reyes de España han solemnizado siempre el dit.', ;
do'hoy, en que la Iglesia conmemora el mister.lo de lt'L 1'0- !
donci6n'1;;d;i;il';gE5nero humano, con el indulto de algunos. ¡
).'oos cortaérihc:.os á. la última pena, piadosa costumbre que j
os muy gra-~9:. á Mi corazón continuar obsorvando, de cun-I
formidad con el Consejo Bupromo do Guerra y Marina y I
de acuerdo con el de Ministros, I
Vengo en conceder, en el acto do In, adoración do la
Santa Cruz, indulto de la pena do muerte impuesta á ¡
Manuel Marcado Pernia, conmutándosela por la iUlDe- ¡
mata de reclusión perpetua, quedando subsist(mtes las 1
accesorias que determina la parte disposítiva de la son-I Señor•.•
tencia. ! ""~ ..
Dado en Palacio á diez de abl'il de mil novecientos ¡ Oit'culm', Excmo, Sr.: 1m Hey (q, D, g.) ha te~Ho á bien
tl.'ef.l. i disponer que los jefes y oficia13s que deEleen conoUí'l'ir: al conQ
ALFiDNSO i curso Atlético que ha de verificarse en Budapest el día 2 de
1mayo próximo, lo soliciten de este Ministerio, Pf~"- conce·~~f '- 'derles lB oorrespondiente autoriZllción.
ClCi'óI!!ll_Sl'.1C!!Ie=:!I!!!!:!!'''''''''''~~~~~~~~''''''''~l!!!!!:!!!!e!!e=~~1 De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y~ demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de abril de 1903.
CRUOESExcmo. Sr.: Según participa l\ este Ministerio el Presi-
dente de la. Comisión clasificadora de jefes y oficiales movili· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlor-
.zadoB de Ultramar, falleció el dia 8 del corrIente mes en mado por la Asamblea de la. real y militar Orden de San
esta corte. el general df.1brigads, vocRl que era dfl dichA Comi· ¡ Barmen.egildo, se ha diguado conceder al comandante de In~
Bi6n, D. Rafael Lópea Cenera. ; fanteda. D, Angel Ortiz y SaJnperioJ la a.ntigüedad de 11 dQ
.- - ;" /'
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El geuera.l enca.rglldo ,lel dcspa.cho.
MANUEL DE LA. CERDA
Sef.!or Capitán gen\'ll'al de Castilla le Nueva.
Señor Preeideute dala Junta Coneultiva de Guena.
Circula)'. Excmo. Sr.: En viBta de lo manifestado é,
este Miuisterio por el Oapitán general de OIlB.tilla la Nueva•
al Rey (q. D. ~.) ha teuido ó. bien dispon&r que Be enti~nd,.
mndjficndo t'l·art. 11 de la real ord&n de 13 da marzo dI; 1894;
(C. L. nÚm. 70), en el EeTltido de que los voluntarioll de me-
llor edad ;leve. galán la pi.ll'te da pdmera PUtlsta que lea co-
rresponda al cumpEr dos meses de servicio, y que á '108 18
ll.ñOd (no á los 17 como previene el citado artirJUlo), renova.
dn I'U8 compromit'ios; y á los que no IOB renueven se lea ma.
nif~stt:.d que no podrán S8r admitidos como volu.a.tárioB en
cu\~r.o0 u!gu:ao, IOxprestindose e5ta circuostancia en los certifi·
cados de libertud que se )E;;; ex¡;ida. .
De rcal ordm 1" dig;: á V. E. para EU \}onocin::de11to y
dcmás eflletos. Diob gUllrde El V. E. muchos añoa. Madrid
8 de abril de 1903.
Señor •••
Excmo. St.: En vista d'ólla tnAt~m(iia que curi!ó V. E. á
este Ministerio con su escrito da 20 de diciemhre ultimo,
promovida por ~rpl'imer tenient3 de InfanteriaD. Aurelio
Garcia Lavín. en súplica de que se le conceda. la recompan·
~a á que se le juzgue mereoedor por la traducción que Rcom.
pañ'! de la cbra cMemorias del general Baratieri, campaña
italiana. en Africa 1892-1896», el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Juuta Consultiva de Guerra, y por
resolución de 1.0 del mes llotual, ha tenido á bien conceder
al exprt'sado ()fjci~lls cruz de primera cl¡¡sw. del Mérito Mi-
lit,fir con distintivo blanco, como comprendido en el aparta-
do primero del arto 18 del r~glamento de recompensas en
tiempo de paz.
De r~1l1 orden lo di~o á V. :8. para BU conocimiento y
demés efectos. Dios guarde 6 V. E. mucho8 año!. Ma-
drki. 8 de abI'il ele 1~03.
:m general encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Seño:.C:lpitán gen€ral~ae C~smla la Vieju.
Ex(~m",. Sr.: Vi"t"" In obru tltuladr. cE'ltudio hiBtódco
militar rle al'mas p;;rtlitile¡¡ .. , cie que. es üutor el. primer te-
niente d!l Infantería D. Víctor Terradillos Prieto, que plll'f\
los tofllCtOB de recomponaa cursó V..\1;. 8 e8t~ Ministerio con
Hueeorito de 10 de marzO) último, el Rey (q, D. g.), por 1'e-
¡¡"lución ds 1.0 dd mes actual, ha tenido á bi~n conceo."r al
expresado oficial la cruz de primera clase dei Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el arto 18 del
reglamento da recompenslls en tiempo da :paz.
De I5al orden lo digo á V. E. pl'.l'~ su lJonocimiento y
ilem.ás efectas. D~()l,; guards ~ V. 1i. ronchor'! aííoa. Ma-




:El gencrnl enclU'go.do del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidenta del Consejo Sllpl"lIIr!O de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabineros.
El.genernl oncargado del despacho,
MANUEL DE LA CEltDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inIor·
mll,do por la All!smblea de la real y militar Orden cie Slln
Hermpnegildo, ha tmido 4 bien conceder sI capitán de Cara-
binErOS D. ndcfonso Gallego .Rojas, la plac!\ de la referida
Or.den, con la antigüi:lull.li de 20. de junio de 1900, fecha eu
que cumpEó los plazos reglamentarioEJ.
D,~ l't'alor('en lo digo 1\ V. E para 811 oonocimiento y
demás efe\1tc!s. DiJs gua.rde á V. E. muohoB años. Madrid
S de abril de 1903.
El g(;:ue~!l.l (;ncargado del despachQ.
MANUEL D.E Ú'~ERDA .
Sefior••~.. f© llsteno de De ensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado }ior la Asamblea de Ja real y miiitar Orden de 8an
H;~rmenegildo,h:¡, tenido á bien conceder al capitán d,~ In·
fa.~lteri>t D. León Gil dal Palacio y" Lópc2:, la cruz senoilJa de Ir
referida Orden, con la antir,ü:-d",d. d\~ 5 dti mayo de 1900, en
q·;;.e cumplí610B plezos reglamentarioa.
De l'tn,J orden lo digo Ii V. E. para cm cúnocim:iento )
dBMál'l efectoe. Dios guarde á.V•.ID. muchos años. Ma,drid
8 de abdl de 1903.
ÚÚ·cula;;·. Excmo. Sr.: Hablen~o manifeRt.ado Ell Capi.
tail g,·r.~ral dei !';o~'te a 68te Ministerio, en escrito de 16 df.l
marzo último, que por no hab€x llei!:ado á su de~tino la licen-
cia ablwluta dd soldl:ido del regímiento I;Jfauteríll Reserva
de Pamplona nÚIll.61, Francisco Garmendia Lcóz, ha dispues.
to 8e eX~JÍdl\ por dU¡Jlil'ado dic:ho documento, el Rey (que I
l.)jo.p. guardl':) hIt tenBoá b:en aprobar Ir. d¡.;t~rmioll,lJÍón de
1~ .',i;;:ll::a II~tl}¡il~Il,.i y di",?oner qU(~ 139 :¿;llU~'" la ~xpr"sal¡aI
l;~'l.,;It~Vh lHlt'nC1~:, e~'p¡;,hlla en 24 (b BBptIembrh do 1898
por t<l melJ.ciOllado re~ímiento y 3Utc,rizada por el teniente f
coronel primer jefe accidental D. Ftlderico MontaDer, en I
nombre d01 Comam1ante en Jefe del 8<,xto cuerpo de ejército, I
á fltvor di~l rl'ferido individuo, D.ntur~11 da I~rrazu (Navarra),
h:jo de Jo'¡Só y do Lorenza, que nació en24 de marzo de 1866
y fué alil>tlldo para el. reeIill'lazo de 1895.
De real orden lo digo l\ V. E. Pl\!'B su oonooimitmt.o y
demRel ef'lct!ls. Dio/! gUllrda ~ ·V• .aJ. Cluchna aftos. Ma., . AnONOS PE TUtiMPO
drld 8 dt: abril dlil lí103. i
( Excmo. Si'.: Vi"t",:a iUf:ltancillo gue V. E. cursó á et:taIMinillterio con su escrito de 4de dioiembre último, plomo-·villa por el eargento del regimiento Infantería dQ Isabel U
El ¡¡enüral OnCll-rglloo del dcspaeho.
MANlJEL-DE LA CERDA
i~~ñol' Pre",iaen;,e !tel Ci"iDEejo Sapremo de Guerra y Mariua.
J3::1ñor Capitan. genaral de la 8exta región.
jU~ib ';3 1899 N:' h~ pillea de la f{·fe·ida Or"en, [-Xl vc·z de 1 1
rie S i'~tl o::tlibr/d .';(~ 189\) qne, per r.,,¡;.l Oi'l.lt'm fl~ 2 11~ e',. l'L' .~
19C12, S~ ,le t'e:i,lló al út"l'gIHl~ b. inroicBda c(tnuecor"c:ión.
D::I real m:den lo rHgo á V. iJ.i. par3 t:lU cClUocimieuto y d*'-
mÚ!l <'fectos. Dl\lS guarde AV. E. muchos años. Mllo~.rid 8
de abril de 1903.
D., O. núm. 7S 19 abril 1903 "l5·
]<)1 wm~J.".¡{ ancllfg'ado del despacho,
:JMiUEL DE LA CRRDA
S9fior Ordenador de pt'gúl!! dI'; ÜUtma.
SeñorE3 Cspitanee gener'l!fls (:e la prim(~ra, tercera, fie:da y
eéptima regiotll's y Com:mdimte general del Boal cuer~~
de Guardic:s AI;.dJlJ.!d.eros. '
El general ene:tlrgado del de.8pncho,
MAN"GEL ;DE LA. CEBL~A
Safio!' Capitán general de Castilla la Nueva•.
Sei'iores Ptesidente d~l CoIí.S~joSupremo de Guer:ra y .Ml\r!:o.ll1
~ Ordenlldor de pllegoa de Guerra.
rual núm 77. D. Ramiro García de GuadIana y Laplazl'., el
Rey (q. n. g.) hu. tenido á bi·'u c;)uced("rle (~l retir' I.'ure. 1\:1a·
drid y diapímer (¡ue caU,,;) baja, por fia del mes actual, en el
arma tí que pertenel,¡~'l; reeolviendo, al propio tiempo, que
defd", 1.0 de mayo próx¡~o venidero 5e le abone, pOl' li1 Pa·
gadurill de la Dirección geu¡;1'a1 tte Clases PasÍV"ll.!l, el habe.'
provisionAl de 5Ei2'50 peBetes mEll.!-sua1es, inte;:in se det>"\rmi··
na. el definitivo que le correflponda, P!6'V-:\O inforw'3 del Con-
filajo Supremo de Gue-rla y Marina.
De real orden lo di¡¡;o á. V. E. para su eOllocimiento y
fiues consiguientes. Dios guardo B V. .ro. mnchos aftos. Ma-











I SECOIÓN /,jI C.ABAI.LJliÍA:
ASCENSOSI Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido ~ bien conce-
I der el empleo supel'Íor inmediato, eo propue"ta r<"glllmeu-
1 taria de asceIlBOS del arma de CabaBer!,; dd ('orriente OlPB,
I a ln8 jefef.l y oficia1e" comprrnrlidoil en la 8ig¡.ieHt~ relar::ón.,
¡ que prinoipia con D. Juan Prim y Agüero, <'illqU~' dí:! kfl Ct',l'1'
1
, till'-jos, y terlUin~ \)flrl D. JuEán Tria,.a Blal!co. por :·~r J','8
I primeros l'n SUl! esrala~ ~p.spe{'t¡vft¡~ y haliari:M dacI9.~<¡ .. o;> ~mqItos para 61 a'~ceni'lo; d8biendo disr:n~ta,r e:1 BUfí n',HlV03 (~~
I pleoa rie la efectividad qUA fU dieh", re!9dÓn. r?6 leA c¡,·n8ig.rt~.
I De nal orden lo digo á V. E. pura ¡,ü (:'.:no()iJJh~'.to y da-
¡ máli l:'fectos. Dios r,ulltde {~ V. J~;. 1:ü~~~~08 J.ñOi:l. l\1a-:tdd
t 7 d", abrir. da 1903.,
El g(!lIofal encargado dnl dP.~l'llCho.
MANUEL DE T,A LERDA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Hll;TIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el coronel
t:le Infanterta, con de~tino en el regimieuto Rseerva de Ta-
I
Relación que se cita
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. remiii.6
á este Mini~tl:'ri~, promovida por el primer tenil'nta del re-
gimiento ld,mteda de Covad.onga núm. 40, D. Valentín Be-
nedicto García, en súplica de mayor autigüadad en. pu actual
empleo; y teniendo en cueuta que por real orden fe:Jh~ 23 da
junio de 1897, de acuerdo con lú informado por la Junta
Consultiva de Gu¿rra, fuá declarúdoapto para el LlECenGQ
desde 1.Q de julio siguiente, en cuyo día cnmpUa el intel'e-
8ndo los dos años de ej(,rcicio en su empleo de segundo te-
niente y se haIIaba en conrliciones de allco::id~'r, y que al ser
a3cerldido a primer t~ni(Jnte por ,','al orden f~cha 9 de jnlio
d;:) 1897 (D. O. núm. 152), se le COilil!gnó Ir-. efectividad del
din 1.0 de dic~·.o mes y pño, ('.1 Rt~Y (q. D. g.) f;a ht: ['er"itio
desi.'fitimll.r la ptltición del inttll€sado, por C!lrecer de dere(~hc
IÍ lo que solíc!ta.
DA real orden lo di~o i V. K lJara su cOllocimieIltn y
d.emltB efílctús. Dios guardé :lo V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1903.
El gOll~rs.l encargado del delipscho,
MANuEL DE T,A CERDA
Señor Capitán general de C311tilla 1:1 Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
núm. 32. D. Segundo Andrés Prada; en súolica rie SbOM de
tiempo, el Rey (q. D. g.), da ttCUI'roo clln lo informaJo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, hu tenido
á bien acceder á lo qua solicita el recmrr0nte, 8iéndolé de
abono el tiempo que estuvo pendiente de r¡:cibir8e la O!'den'
de aita en el regimiento don!ie hoy presta eUB servicios.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe comiguientes.. Dios guarde !\ V. E. muchos afias.
Madrid 8 de abril de {Bes.
20 HelD, • •. 1903
27 idem., •. 19'13
20 hiero.••• l~O&
27 idem.••• ,19U3
27 marzo ••. 1903
27 !dem•••• 1903
De~tiDo ó sltullolón actul1>l 1
I EFECTIVWU;-"
NOhBRl>::'! :Empleos· ._-.----....- ..
,
-queseo lcs COn1l.e¡en--·'·---- -~.
Día ~!c¡; Afio
_ • - 1 • • 1" ,
T
. t 1 íReg. Rva. de Guadelsjara nú-íD. Juan Prim y Agüer.o, duque de)noronel
emen e corone./ mero 11 ..•.•••....••••.• l .IOS CllfltilleIGl~ ....•.. '.' .•.••. \.J . •••••••••
Co~anda.nte••• "IE~cul;drón dA~acoJt!l.f!clll.,.. \ ) Artmo St'l"Cauo Uzqueta .....•.• TenIeute coronel.
CapItán.•.•••... Reg. RVB. de Gu&dalslara nú-
mero 11... •.••. . . . .•.. . .• »Agustín Monteoliva Guerrero ••• Comandante..... 27 ídem•••• 1903
~AYUd8nte de campo del gr91.~Primer teniente. • de brigada. D. JOEé D'Har· 1> Manuel :n:steve Raal. ..••••.•••• Capitán..... . • •. 20 !d~m... , 1903court MOtlr,UI'B........... .Otro ••••••.••••• Reg. CIlZ. de Ar!abán. . • . • • .• »Emilio Mart.fnpz SoJ,¡r..••••..•• ¡clem .•.•••••.••
Of.ro •••• , ••••••• lrlero id. d~ Alcántara,. .••.• »Juan HOffif'fll Bl'l1guéB•••••• , •• ¡.íem ....••••. ,.
Sf\~undH teniente. Iclem id. ne 'l'alavera. . .• . . .. »Julio Cl:06ro d.,l Valle.•.•..... Primer tcnieut-e ..
otro•.....•....• Idern Húaarea. úe Pavía...... II Julián 'flh~na BIasco .•••.•..... IdElID •••.•.••••.
.............
Madrid 7 de abril de 1003:
.. . . I Re~el'Va dEl Lérida núm. 10, D. Osvaldo Capaz Sellés, el Rey
REEMPLAZO . '\ (q. D. g.) se ha servido resolver que parle á situl10ióé de re-
Excmo. Sr.: En virtud de lo diflpul3f.:to en la real ordeu emplazo con residencia flU Zaragoza, por el término de un
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. n.úm. ~37) y 8ccediendo á lañO. .
~I) 8\1lioitado ~r el OOm¡¡nd('lh~q del regimiento Caballeria De real orden 10 digo 1\ V. E. para 611 conooimient<'1 y
© S O d De sa
12 abril 1~()3
. .- '~~~ .._~.~'.P"""' .~..... _ D. O. núm. 7S
El general encargado dcl despacho,
:MA~UEL DE LA CERDA
Señor Capitán geneml de Catalufia.
en situación de reemplazo en esa región, D. Luis Arias Men·
signac, en sú plioa do que ee le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien acceder ti lo solici-
tado por 01 recurren1ie, continuando en la i:lituación en que
S6 enouentra hasta que por turno le corresponda colocación.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde RV. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1903.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS I¡
Excmo. Sr.: Examina<lo el proyecto de obras de repa- i _~:lll
rsción de la caeeta denominada de Isla, situada entre San- I Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
tander y Santofia, que remitió V. E. :1 esta Ministerio en 5 ¡ primero de Administración Militar, en situaoión de supernu.
de febrero último, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien aprobar. ~ merario sin sueldo en esa región, D. Julio Pérez Pitarch, so.
lo, Rsi como !lU presupuesto, importante la cantidad de 421 I licitando se le conce<!a la vuelta al servicio activo, el Rey
pesetas, que será cargo al capitulo y articulo correepolldien- í (q. D. g.) ha tenido'" bien acceder á lo solicitado por el re-
tee, asignado para est8s atenciones al cUtlrpo de Oarabineros. currente, debiendo continuar en su actual situación hasta
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de· que le corresponda obtener destino de plantilla, con arreglo
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 8 á lo prevenido en el real decreto de 2 de agosto de 1889
de abril de 1903. (C. L. núm. 362).
El general encargado del despacho, De real orden lo digo á V. l!l. para BU conocimiento y
MAl\uEL DE LA CElWA. demás efectos. Dios guarde á V. :ID. mucho! años. .Ma.
Seño~ Capitán general del Norte: drid 8 de v.bri! de 1903.
Señor Director l?;~neral de Carabineros. El general oncargado del despacho,
--=.. I MANUEL D: LA C~RDA
Señor Capitán general de CUF.ótil1a la Nueva.liJ'tomo. Sr.: Examinado el proyecto de obrlls da repnra· ,
ción de la raset~ denomina~.ade Tres ~Iarrll8, pertenecie~~? I ---"
a la caruanilanma de Carahmeros df.í Zamora, que l'emItlO ! ES'l'AKCIAS DE HOSPITAL
V. E. á este Ministerjo en 26 da enAro ültimo, el Re.y (qne I Excmo. Sr.: En vista do la inatancia que V. E. oursó á
Dioe guarde) ha tlínido á bien aprobarlo, asi como BU prESu- l est.e Ministario, promovid!J. por el oonserje de edificios mili-
puebto, impo:rtantfl la cantid:>..d de 622'90 nesetas, ql10 Be::¡\' ¡l F.' t Z ú l' d 1 d
'" . '. tures, ..acm o amarra, pn s p lea e que se e conce an
cargo nI capitulo y articulo cOI1espondlent~I3, IHngnlldo part. l· 1 1 _ b ). 1 . rl d A-" .
.. ' ". ". . d ro ., b' , . !19ua es (,f'.re~ os qm· a OH COnSerjeS y or enanzas e "mI.e~ttl¡;l_ fl\ül1C'!OJlt8 td cUE'rp" e '.Al:.U lfl.erO!:1. .' t . 'ó 'l't 1 J' t' 1 d t . d h
'" -, .' ,. . . '1 . • • !'1~ ; :1'1 n m!.lJ'r, en o rl:' a ,IVO:l pago e es llnCIllS '" os-l/c ,'Ntl orden lo tUgo a \. E, para su conOCUln8f\to y 't 1 + • ,1 ti' t 1 t d
, '. .... . d' I Pl¡: , y .emenuo en cnen 11 que e vlgen e reg amen o edE'm!\s efectos. DIOS guarl16 á V. E. muchos efíos. Ma Ild '. 1 "fi' 'l'í b d 1 d .1
" cor..senes ee era ClOa n:u lares, apro a o por rea or en ",e
8 da ::.ln:l ele 1903. 15 de ¡;uuzo. de 188,1, no concedo a éstos llsimilación ni (16-
El general enenl'gndo del dcspp.cho, recho alguno militd~, el Rey (<1. D. g.) se ha servido d~sesti.
l\IANUEL DE LA CERDA .-
mar la imtancia del interesado.
Señor ü'l.pitán general de Castilla la Vieja. D¡.> real orden lo di.go é. V. E. para su conocimientc y
!3ei'i,or U!l.'ector general de Carabineros. demr.R eff:.ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Maddd
"'"''-'''~''' 8 de llhril de 1903.
El general encn:gado del despacho,
M..U;¡.T':¡EL DE L.A. CERDA
Señor Capitán general de Catal':,Íía.
SeñoreR Capitan general d~ la quinta región y Ordenador de
págos de Gnerra,
fines cOl1e;iguientes. Dins gUllr:de 1.\ V. E, n:n,:\lh% añOE.
Madrid 8 de abril de 1903,
INDEMNIZACIONES
El general encargndo del despacho,
:MA..".;uEI, D~ LA CEUDA
Señor Capitán ganefi\l de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprobar las
comitcJiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12
tIe ma.rzlI próximo past:<do, conferidas en el mes de febrero
último al persóllal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Eduardo ~uñozGar·
oía y conoluye con D. Valentín Vadillo Gorral, dcularándolas
indemnizablfls con los ben<'ficios qua Ileñalan los articulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios gu&rde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1903.
Exomo. Sr.: Examinado el. proyecto de obras construi-
oas pata alojar en el"ll plaza nrias unidades, que remitió
V. E. á eate Ministerio en 13 de marzo último, el Rt>\y (que
Dios guarde) ha tenido tí. bien aprobarlo, y disponer que su
precupuesto, importante 19,000 pesetlls, sea ctlrgo a la dota·
ción del material de Ingenieros. I
De real otde~ lo dig;o tí V: E. para su conocimiento y, rIe-
más efeoto/;.. Dw~ guarde á V. K muchos años. MadrId 8 '
de abril de 1903.
El genero.! encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señol" Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN :CI ADJaNIS~RACI6N' HILI'rAB
DESTINOS El general encargado del despacho,
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. oursó á este :MANUEL DE LA CERDA
Ministerio Cion su escrito de 13 del' mes próximo pasaúo, Señor Comandante general de Melilla.
prom(tvida por el ofi(lial primero de Adminlstl'aoiónMilitar, ¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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FEBRERO
,
Reg. lnf. de Melilla. núm. 1.. l.er teniente. D. Edua.rdo Mufloz García; •••• 24 Melilla.. : ••. Ml1laga......... Conducción de caudales ••••• 29 enoro.
Ú¡03 (j febro .. 1903 G
~ II El mismo..................... 24 . Idem ..••••• ldem ••••••..•. ld~lll....................... 25 febro ..
1903 J II II 4 Continúa.
Bag. Ini. de Melilla núm. 2•• 1.er teniente. D. Alberto Monis Biguell ••.•. 24 ldem .•••.•. ldem .••....•.• Idem •••.••••••.•..•.••.••. ! 29 (·neto. 1903 II febro .. 1903 1)
» l) El mismo....•..•.....•...• ·· 24 [delll ••••••• Idem .••...•• ,. rdem ••••.•••••..•••.••••.. I~~ febro .• 1903 l) II » 2 Continúa.rt~;~"" D. Manuel Leria Baxtel'••.•.•• 24 ldem ..•.••. ' [dem .••..••••• ldern .••••..••••.•••••.••.. "nero. 1903 6 febro .. l!lOS 6Batallón Disciplinl\l'lo....... l) El mismo..................... 24 luem ..••.••• rdem •••••••••• rdem .••.•••.••...••••..••. 21 febro .• Ul03 ~ II » . 8(OntIDúa.Asistir como defeneor ante el
2.o teniente•. D. 1Ucal'do Salinero Rodríguez. 10 Y11 ldero .•••••• Madrid......... Cilnl1ejo Supremo de Guerra 28 dlcbre. 1!l02 l) II » 28 Contin~a.
Málaga, Alhuce·
y Ivlarina........ , ... 1 ••••
ldem de Artillería de Plaza .. l,ortenlente. ) José Orbaneja y Casti·o•..•. 24 rdem .•••••. IDRS, Pefión y Oonducci'6n de caudales .•••• 20 enero. 1903 3 febro .. 1903i 3Chafarinas ••.
» II El mismo ..........••.•••••. 24 Iciem .••••.. Idt'm Id. é idem. 1dem .•.. t. ,_, , ..... _.. t ••• 21 feDro.. 1903 27 ídem. 1903 '1
Escuadrón de Cazadores .•••• l,cr teniente. D. José Torres Cortón.•.•••. " 24 ldem •.••••. Málaga......... rdcm ...•.•.•.....••••••.•• 2!l euero. 1903 3 ídem. 19~3¡ 3
» » El mismo .................. 24 rdem•.•..••. Idem ..••...•.. IdE'lm ....................... 27 feOro .. 1903 » II
2 Contínú~.
Sanidad Militar•.•••...••••• Médico 2.°... D. Eduardo Ramos Ordóliez •.• lOy11 ruem........ Alhucemas .•••. Director interino delllospital 15 enero .- 1903 3 febro ..
1903; 3
Ouerpo Auxiliar de Oficinas
Militares•.••••••••••..••. Oficial 1. 0 ••• l) Valentín Vadillo Corral. .•. 24 ldem........ Málaga......... Conducción de caudales••... 29 ídem. 1903 3 ídem. 1903
3
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MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto que cursó V. E. á este Ministerio, importante
840 pesetas, para la colocación de llantas y barnoJas, y puli-
mentar los cubos, rayos y pinas de 70 ruedas de respeto
existentes en el parque administrativo do campafia de Tarra·
gons; debiendo dicho importe ser cargo al cap. 7.0, arto 3.°
del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de abril de 1903.
El goneral encargado del despacho,
l\'lANL'EL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervjdo dispnneique
Besn facilitarlos por fl EstablAcimiento central de 108 sen}ciQs
administrativof.l, á la primera brigada de tropas de Adminis-
tración Militar, los carros-cubas y aljibes necfl8arios pata el
suministro de agua al hospital militar de Carllbanchel, mien-
tras se realizan las obras del depósit{) supletorio de dicho es-
tablecimiento, E'olicitados por V. E. en comunicaoión de 21
de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· .
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Maddd 8
de abril de 1903. .
El gencral encargado del despacho,
}\I.ANUEL DE LA. CERDA
Safior Capitán ganerl\l de Castilla. la Nuava.
-- _.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guardia
civil, licE!nciado, Benito Carriedo Prado, en la actualidad
guardia municipal de Vitoria, en súplica de abono dol pre·
mio de reenganche, correspondiente al compromiso de 4 ·años
que sirvió en Ultramar, desde marzo de 1894 á igual mes de
1898, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del interesado, porque habiéndose comprometido á servir sin
premio carece de derecho á lo que solicita, con orregloá lo
dispuesto en los arta. 30 y 35 del vigente reglamento da
reenganches.
De real orden lo' digo á V. E.para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
7 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Senor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: VistA la instancia qne V. E. Cttrl!Ó á est9
Ministerio en 11 de febrero último, promovida por,el s:ng<,\n-
to del segundo regimiento de Artillaría de Montaña, Toniás
Lazcano Cortázar, en la que suplica, nuevamente, que se 10
abone la gratificación de continuación en filas desde 1.0 de
julio de 1894 hasta fin de marzo de 1895, y el premio del
primer periodo de reenganche desde 1.° de julio siguiente
has't·a fin de junio de 1896, fundándose en la real orden de
© Ministerio de Defensa
, ,.
20 de agosto de 1902 (D. O•. nú·m. 183); y como ésta no es
aplicable i los ,premios de reenganche devengados en Filipi-
nas, porque siempre se liquidaron y pagaron con cargo al
presnpuesto de la Peninsula, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el recurrente se atenga á lo resuelto en la real
orden de 5 de marzo de 1902 (O". O. núm·; 53), que le desesti·
mó la misma petición, por haber prescripto su derecho al
abono que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento
ydamas efectos. Dios guarde a V. E. muchoaañoB. Ma·
drid 8 de abril de 1903.
El genere.l encargado del desp&cho,
MANuEL DE LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; Vista.la instancia que V. E. cureó ft, este
Ministerio con su escrito de 16 de marzo ptóximo pasado,
promovida p~rel oficiafprímero de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Jaime Colemán y Feijóo,
énsúpliüa de que s~ le conceda el pase é. situación de reem·
plazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido
tibien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
:De real .orden lo digo 1\. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Mu.•.
drid 8 de ubril1903.
El gener1l.l encargado del despltcho, .
.MANlJEL DE LA CERDA.
Señor Ordenador de pagos de.Guerra.
. .
Sefior Capitán general de'la primera región.
....1
SEOOIÓN DE SANIDAD :MILITAR'·
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo de farmacéutico mayor, en propuesta reglamenta.
ria de ascensos, al farmacéutico primero del cuerpo de· Sani.
dad Militar con destino en: el Laboratorio central de medi-
camentos D. Ladislao Nieto y Camino, y el de farmacéutico
primero del mismo cuerpo al segundo D.· Francisco Gar-
cía y García, que se halla excedente en la fegunda región,
prestando servicio en la farmacia sucursal de Sevilla, por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y hallarsedecla.
radas aptos para el ascenso; debiendo diflfrutar· en el empleo
. quo se les confiere de la efectividad de 17 de marzo próximo
pasado.
De rcal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de abril de 1903.
El s·onoral (lllOarg'lt(10 del dCRpnclw,
. MANU1~L DE LA CERDA.
Seiior Ordenado:c de pugos de Guerra.
Soñares Ca,pitanea generalt's de la priniera y Aegunda regio.
nes.
---
Excmo. Sr.: En vist¡¡, de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mea actual, el Rey (q. D; g.).se
0.. O. núm.. '28 12 a.bril 1908 79
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El geueral gllOlUgilUO dol tlespaQUQ,
MA)lDlli, DE LA CmmA
!añor Ordenador de pagan de GuerrA.
Señores Capitanes generalaa de la primera y lleguJld~ re-
giones.
ha l!ervido conceder el empleo superior inmediato áloe Ofi-I de ailpirantlls y residen ~n Madl'id, ingresen en servicio ac-
c~al~s del cuel'~o de Veteri~al'ia Militar compr~ndidoe,en la tivo con ~l empleo de veteTi~a~ioB terceros del expresado
elg'llente TelaClón, que comIenza con D. InocenCio Aragon Ro- cuerpo, dIsfrutando de la efectIvIdad de e~ta fecha.
dríguez y c~noluye con D. José Rodado Gómez, los cuales es~ De real orden lo digo é. V. E. pum su conooimiento y de~
tán declarados aptos para el ascenso y son .los más antiguos más efectos. Dios guarda á, V. E. muohos año!. Madrid
en. SUB respectivos empleos,. debiendo disfrutar en lasque se 11 de 'abril de 1903.
les confiere de la efectividad que á' cada uno se asigna en la
. oitada relaCión. Es asimismo la voluntad de S. M~, que' los
opositores aprobados por real crden de 21 de octubre de 1897
(D. O. núm. 238), D. Gabriel Garcia Fernández y D. Leandro
}I'ernández Turégano, que, son los números 1 y 2 de la escala









Veterinario 2.0 ••• Excedente en la.1.~ región ••. D. Inocenoio Aragón Rodríguez.... Veterinario 1.°... 8 marzo... 190a
Otro .••.••• : .•.. 12.° reg. montarlo de Art.a. " »Joaquin Aguilar Aparicio••.•••. Idem ••.••.•..• , 17 idem.... 1903
Veterinario 3.°... R!"g, Caz. de Villarrob!edo, . .. I
I 23.0 da Caballeria ......... »José Rodado Gómez........... ~ Vet~riDario2.0 ... 17 ídem.••. 1903
. I .
Madrid,!l ~e I}obril de 1903. LACmtDA
DE81.'INOS
Exomo: Sr.: Con arreglo á lp dispuesto en la leal orden
oircular de 5 de'B~ptillmbre último (C. L. núm. 184), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el Imbinspector
veterinario de segundll. clase, destinado á este Ministerio,
D. Antonio Moya Córdoba, desempeñe, sin perjuicio del des-
tino que actualmente sirve, el cargo d" vocal de la Junta
superior econ6micn de remonta de Sanidad Militar, en suba- .
iitución del de igual clase D. LuoianoVelasco'y Cuadrillero....,
que plisÓ á. eitúacióu de retirado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento JI
demás, efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1903.
El g~ueral encargado dol despneho,
MANUEL DE LA CERDA
Belior Capitan general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
- 1"12
RESERVA GRATUI'l'A
Excmo. Sr.: En vista da la inetáncia curgada por V. E.
á e!lte Ministerio con escrito de 20 de marzo último, promo-
vida por el m~dico provisional que fué del cuerpo de Sani·
dad Militar; D. Antonio Blanco de:la Riva, domiciliado en
Almeda, calle' Resl núm. 45, en súplica. de que se le conce-
da el ingreRo en la escala de reEierva. gratuita facultativa del
citado cuerpo; y teniendo en cuenta que es condición prccr.
sa piira figurar ~n la referida eecaIe.;de reserva, habar preso
tado servicio como módico provisional durante dos años
cumplidos, según dispone la real or(len circular de 28 de oc-
tubre:de 18D8 (C. L~ núm. 341), oo.pdioión que no reune el
¡nter~sndo, el Rey (q. D. g.) se ha.sérvido desestim!u'!a peti-
ción del recurrente, por caracar lIs dereoho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
damas efectos. Dioa gQ~d6 a V. E, muohos añoR. Madrid
8 da abril de 1903. '
El geueral c:ucarg-ado del despacho,
MA~-UEr. DE L.~ CERDA
Safior Capitán general dd Andduoía.
. ' O de O' f ..
SECCIÓN DE roS~IOIA y DERECHOS PASIVOS
ASCENSOS
lJ:xcmo. Sl'.: Aprobc.ndo la propuesta de asceneos remí.
tida por V. E. á este Ministerio con fecha 1.0 del actual, el
Rey(q. D. g.) ha tanido á bien concedel' el empleo superior
inmediato, al teniente coronel D. felipe Pilio Carbonero, co-
mandante D. Fernando Fernández Santis, capitén D. Carlotl
Soler Arce y segundo teniante U. Basilio~ar()fa y García, que
figuran les primeros en la escala de su clase y reunen las
cirounstancias que determina el arto 22 del reglamento; de-o
hiendo disfrutar en sus nuevos empleos de la efeotividad de
1.0 del presente mes.
De real orden lo di~o a V. E. para AU cOl:lccimiento y
damás efectos. Dioa guarcle á V. E. muohos añoEi. Ma-
drid 11 de abril do 1303.
El general encargado dol despacho,
M.-l.KUBL DE I,A CEl.WA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartd de Invá-
lidos.
Safior Ordenador de pagos de Guerra;
PENSIONES
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo iufo!-
mado por 01 Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 'l,7 del
mespróximo pal3ado,ha tenido á bien conceder áD.fl Maria del
Carmen Fernández Llamas, viuda de las segundas nupcias dal
mael!ltro de taller de primera. clase D. José LuceM Gutiérrez,
la pensión anual de 550 pesetes, soñalado, en b turifa, folio
121, del reglamento dt:l Monteplo mi!it,ll' Ú familias de poli-
tico-militares, por hallv.rss c:'lmpra:ndidll. en el arto 49 del
orgánico del onerpo dol personal del material de Artillería;
la cual pensión se abonLra ala interesada mientras perma-
nezoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la. prcvincia
de Sevilla, á partir del 22 de noviembi'C de 1397, que EOO 108
cinco afios de utrssos que permite la ley de contabilidad,
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12 abril 1903so
El general encargado dcl dcspacho,
MA:\UEL DE LA CBRDA
Señor Cllpitan g~nel'al de AlldoJucia.
&fio1: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordca lo digo á V. E. plU'a su oonocimiento y de.
más e~ectC)s. Dios gl1m;de á V. ,EJ. rouchcs años. Madrid
8 de tlbrild.fl 1903.
Excmo. Sr.: En vi~ta (l.e la in¡;tanoia promo':7ida por
'Fausto Hernández Hernández y consorte, padres de Silvestre
Hernáudez Calvo, so1iladZl que fué del ejército de Cuba. en
solicitud de pensión; teniendo en cuenta que no ha podido
probHse si el ¡ndicar:\,n soldado f!' lleoió en función de gue-
na ó acto ael Ecrvicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo ~xpuesto por. el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 27 del mes próximo pSBado, se ha servido desestimllr
la referida imtnncia. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
deIXllh;¡ efectos. Dios guardo 6. V. E. muchos año8. Madrid
8 de lJ.bril de 1903. '
e Ministerio de Defensa
El general (ll1c!ll'gado (lel despacho, '
MANUEL DE LA. CEllDA
Señor Cl!pi~án genel'ci de Castilla la Vieja:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.), de acuerdo Con lo informa.
do por ese Coneejo Supremo, ha tenido á bien lJon(!eder á lo~
comprendidos en la siguiente rehción, que emltil·za con
Valentía Cal!lina Carreras 'Y Maria Frontera Van Y ter.
mina con 'Gabino Ramirez ArelIano y Ju:¡na Casero Tole-
dano, por los conceptos que ton la míl:lma Ele indican, las pen-
/liOMS anuales'que se ies ~eñalan, como comprendidos fon las
leJes Ó r~gi8meDtoe qUé ~e expresan. Dichas peDsÍones de.
b:,:rén 8stiafaoHs6 á ka interesados, por 1M Delegaciones de
Hacienda de 1I,s provincias que se mencionan en la flul!lodi-
cha relación, desde 13.8 fechas que se consignaD; en la inteli.
gencia, de que lo~ padres de los caUEante-s disfrutarán del be-
neficio'en coparticipación y Bin nece....idad de nueva declara.
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mi.entras con.
Ilerven su actlllll estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1903.
El g~l1P.r¡¡'1 Ollc9.¡·gac1o del dcspacho,
MANUEL DE LA CERDA
'Sefior ~ref!ident9 del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sextll, séptima y octava regiones.
D: O. mún. 78 12 abril 1905
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de GUe~:ra y Marina en 26
de marzo último, ha tenido ti bien confirmar, sn definitiva,
el seflalo,roiento de haber provisio!',al que se hizo al primer
teniente ele Inválidos D. Miguel Romaguera Cornejo, ~l con-
cederle el retiro para esta corte, según r.eal ordeD. de 24 de
junio de 1902 (D. O. núm. 139); asignando!e el sueldo inte-
gro de BU empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que le
corresponden con arreglo á loa arts. 11 y 61 del reglamento
del cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
idemáS efectos. Dioa guarde aV. E. muchos años. Madrid8 de abril de 1900.
mgoneral cncargado del desl)ncho,
MANUEL DE LA Cl~HDA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
!Sedor }?,reeidente (lel Conllejo Supr~mo de Guerra y Marina.
El general encargado del despacho,
MA~UEL DE LA CERDA
RETIROS
© Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Serior Presidente del Cor.sejo Sl1prsmo de Guerra y Marina.
Excn:!o. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qne
r.~mitióV. E. á este Ministerio en 12 de ~eptiembl.'e último,
instruido al soldado de infantería Ramón García del Paso; y
resultando compr.obado su est¡},do aGtual de inutilidad, el
Rey (q. D; g.), de &cnli'rdo con lo informado por el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina en 28 de marzo próximo pasa-
do, se ha servido conceder al interesado el retiro para Hue-
tor Vega (G:anad!l), con s\1jeoión á lo preceptuado en real
orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asig-
nándole el haber mensual de 7'50 'Pesetas, que habrá de sa.
titlfllcérsele, por·la Delt'gación ele Hacienda de dicha provin:'
cia, á partir 'de la fecha en que ceEe de percibir haberes como
expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
7 de abril de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía..
Sefior Preeident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vbta de la instancia promovida. por 1 Excmo. Sr.: En vista, del e~pediente de inutilidad ins..
Juana López Fernández, maure de Domingo González López, ¡ truido nI soldedo de Infl1nterh Joeé !'ob~ja Remoról; y resul-
soldado que fué del ejéi'cito de Cllh'i, en solioitud de pen- ¡tlmdo comprobado su estado actual de inutilidad, el Roy
~ión; tEmiendo en cuenta que la. recurrente ha contraido se- , (q. D. g.), de acuerdo con lo inforooudo por el Consejo Supre"
gundas nupcias, por lo que carece de dere(Jho al b"enefiCio \ roo de Gnerra y Murina en 28 de marzo último, se ha serv:iclo
qne solioita, el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 expues- !conoeder al interesado el retiro para Monterrubio (Dadajoz),
to por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 27 del meS 1con sujeci6,n á lo preceptuado en 1:J. real orden circular de 14.
próximo pusado, se ha servido desestima¡: la referida instan· , de abril de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber roen-
ci~. ~ sual de 7'50 pesatas, que habrAn de sutisfacérsele, por la De..
De real orden lo digo R. V. E. pll.la su conocimiento y ~ legación de Hacienda de dicha tí provincia, partir de la fecha
demás efectos. Dios gllfl.rde á V. E. muchos años. Madrid 8 ~ en que cese de percibir haberes como expeatante á retiro.
da abril de Hl03. ; De real orden lo digo B. V• .ID. para su conooimiento y
Bl genern,l encilrgado del dospacho, ~ demás' efeotoR. Dios guarde á V. E. m\1chm! años. Madrid
:MAK'L'1~r, DE LA. CERDA ~ 7 de abril de 1903.
"~ El general oncargildo del despRClto,
:. MA!\UEL DE LA CElmA
AISeñor Capitán general {le Oastilla la Nueva.
'. Beñores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
M y Ordenador de pagos de Guerra.
i
I ~-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 27 de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo in-
marzo próximo paeado, ha tenido á bien confirmar, en defini· I formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, hll te-
tivlt, e18eñalamiento de haber provisional que se hizo al sub. nido á bien confirmar, en defin.itiva, el señ:,>,lamiento de hg·
inspector veterinario da Eegunda cla::;e D. Luciano Velasco ber provisimul1 que Ea hizo al enpitan de Infanteria (E. R.),
Cuadrillero, al cGncedel'le el retiro p!l.Ia esta cOTta según real D. Salvador Cerdá Cerdá, al concederle el retiro para Valen-
orden de 12 de enero último (D. O. núm. 8); af'ignándole los cia, según real orden de 31 d.e julio último (D. O. núme-
90 céntimos del sueldo ele su empleo, ÓEean 450 pesetas men'l ro 169); asignándole los !:JO céntimos del sueldo de capitán, Ó
Imales, qne por sns años le Eervicio le corrí'sponclen, teniendo . sean 225 pesetas mensuales, más el emplpo honorifica de co-
derecho á jnstificnr su existenoir. por medio de oficio." mandante qn6 también le corresponde; todo ello con arreglo
De real orden lo digo á V. JiJ. para BU conocimiento y I á la ley de 8 de enero de 1902, y cuyo h:),ber se le abonará
demás ~facto8, Dios gUl,l,ro.e á V. E. muchoEl años. Madrid' 1por la hBhilitucióXl conospondiente de la tel'CiJ:ta ri'gión, hm:¡-
7 de abril ele190S. ta, fin de mayo de 1908, en' que por oumplir 60 aMs en
mrronoral oncarg-arlo del rlespacho, 3 del misMo,'pasará á figurar en la nómino. de clasos pUEivas
~L\.~'TJDL DE LA CEltDA de la provinoia en qne resid~~ con el mismo haber mensnal
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva. de 225 pesetas.
Da real orden lo digo á V. E. pm:a, su conocimiento y
demás efectos. Dios gual:d;3 e. V. EL .mnlJhol3 nf!os. Madrid
. 8 de abril de 1903.
~ El genero.l encarg-ado del despacho,
~ MA~UE1 DE LA CEltDAISeñor Capitán general de Valencia.
¡ Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
na y Ordenador de pagos (le Guer!'~.
12 &.bril 1905 D. O. núm. 78
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El general ~nQargadodel despacho,
l\1ANU~ DE LA CERDA.
SeñOl' Oapitán generftl dO'o Norte.
Señol' Presidente de la Comisión olasificadora de jefeB y
ciales movilizf.dol3 de Ultrt',mar.
Excmo. Sr.: En vista d'B la inE!tancill promovida en 29
de sllptJ.embl'e del año próximo paBfl:io por el qUA f;)é segun.
do t'-n.iente de VoluJJtlitiofl en Cuba, D. Juan Antonio de la
'forre Gómez, en súplica de 1013 beneficios dll la lf'Y de 11 de
abril de 1900 (C. L. núm. 88j, el Rey (q. D. g,), de aouerdo"'
con lo infHrmado por la Comisión cla8ificadora de jefes y
oficíales movilizados de Ultramar, ee ha J;ervÍllo desestimar
lo solicitado por el reourrente por no oumplir las cOl1ojciQ-;
nes del urt. 3. 0 de dicha ley.
.. De rfla l, orden .lo úigo á V. 'JlJ. para f.fU oonorJim16Htn y
11emá.B afentos. DioA gUIl,l'de á V. iii, muchos anos. Mao
drid 11 de abril «tI lQO~,
El gOJlf\rnl cllcnrgndo dQI despr.cho,
MA..."'UEL DE LA CEltDA.
Señor Capitán gene:'al de Valencia.
s8fíores Prl-lslilente del Consejo Supremo je
na y Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: En v¡st.a. del t'xped.iente de inutilHnd que \ Excmo. Sr.: En vista elel expediente dA inutilidad que
remiti6 V. E. ti fste Mini8t~rio en 2 d" jlllio ¡?e 19012, ins- . remitió V. E. á ('ste Ministerio en 26 dA peptiembre último,
trufdo al soldado de Infanteriu Bernardo Benítez Ibáñezj' y instruido al soldado de Inmntedll Vicente Iñíguez Ortíz; y
~~tmltllndo comprobado f5U estado aotual ds illUtilid)ll'l, el rfsllltando .comprobado su fstado &'ltual de inutilidad, el
Re,V (q. D. g.), de acuerdo con lo iuformado por el ConAejo ¡ R~y (q. D. g.), de aCllflrdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y M:uilJ8 en 30 de mar.zo último, se h!\ ¡ Supremo de Guerra y Marina en 30 de meno próximo pa-
SGlvido conceder al int',erl"sado el retiro para Vilar (Granada), l. !lado, se ha sf:rvido (JollcedElr nI inter~Ell.do el retiro par.a Jaca
con sujeción á. lo preceptuado en la real orden cil'culnr de ¡ (HufBca), con sujeoión á lo prc:'ceptuado en la real orden oir·
14 d~ abril de 1896 (O. L. ,núm. 93); tlflignándole el haber I cular de 14 de abril d" 18gB (O. L. núm. 93); :wignándole el
mp.n!lQa~,d~ 7'50 pf;Eetas, que hll.b.;.:i de eati..fll.c~r8ele, por la Ihaber memmal de 7'50 pesetas, que habrá de satisfllcérscle,
DelegfJ.Clon d-::. Haciendll. de dicha provincia, á partir de la I por la Delegación de Haoi¡mdii; 0..0 a:(lha provincia, a partir
fec~a en que cese de peroibir haberGij como expoctnnte á 1de la fe"ha en que cese de percibir hc.beres como expectante
r,9tno. . I é. retiro. . .
De real orden lo digo & V. E. para su conooimiento y 1 De real orden lo <Íigo é, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 0109 guarde á V. E. m'r::lchos años. Ma··, demás efeoto~. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de 8,bril de 1903.. drid 8 de abril de 1903.
. mgeller(\leuca~gado del clespacho, I El general encargado del desp:¡.cho,
~L~uEL DE LA CERDA MANUEL DE ¡,A CERnA
Sañor CP.,pitan gener!!l de Andalucía.. } Señor Capitán general de Aragén.
Sefior'"'' P s'd t ;, 1e . '" d G U' ~ Señores Pre"if1ente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina
. " .... re 1, en ,~a@ on~eJo ljnpremo e narra y lU.arma 1 O' ~ d d G
Y Ordellador de l\ . d G .. . ! Y ruenll.U.or e pagos e :lllerra.
• • p. gos e ;-rue'.ra. !l
~_.... ,.~~, i . e.:"'.L:&CiiJB!:~~'-6""
Excmo. 81'.: En vif!t:;, del e1.':pedi€"),te de iimtHi,l11.d que ~ • •. .
IIJmitjó V. K á este Ministerio 'en 14 de julio d~ 1902, ius. 1$!!OOION Dm ,M~Lmr',!iyS ~~l~~R.ALE;t É I!.{CIDEmCIA~
truido allioldado dd InfanterÍtt l':Zauuel Pérez González; y r€- ~ MOVILIZADOS DE Ur.:rRAMAR
sult~md() (;QD1prob~~;:!'oBU eat::c1o actnr,l de inutilidal!, el Rey ~
(q. D. g.), de !~cuercb con. lo informn.do por e.1. CC:'lEejo Su- ~ !f.xomo. Sr.: Jr.n vi"tp, lle Ir:, instancia promovida en 4 de
premo d~ Glli'r¡'2, y Mn..ü2u en 30 dfl Wl!l'20 último, tie hll. spr. ~ a~oBto de,l Io\ño próximo p!-',l!a10, ror El] qu~ fué primE'r te-
V~?O concede!' al bteresa!10 el retiro par~. Sevilla, con Buje- ~ :nie~~e de Voluntf,.rio~ eu Cuba, D. Ma~lUel Diez ~onzález, en .
elon á lo pl'eaeptüado eu la ley de 8 de 'julio da 1860' asil>'- 1 súp.lca de lcg beu<·fic.os de la ley do 11 do abrIl da 1900
D.l\n<J.ole el hdJfl' nlmsnlll ce 22'50 pf'p,~taf!, que h!lbr; de ~~. 1" (O. L. !JÚlll. 88),?1. Rey (q: ~. g.), da a.cnerdo c?~ lo info~­
iisfÜGérl.'ele, por la DEllfg¡;,ción d~ lIaoi<:'l1"ia ,le dieha pl'úvin- ~ado por Ja COffilfollón cla!,;Ific&~ora >de Jl:'~ei'l y ~t~Clales ~~VI­
'Cia, ¿. ;;artÜ' ,de Ia fech!t e~ que ces" Ge percibir haberas como 1lulados dC1.U.tram,p"r, !Je.ha servJ.d~ UE'8ei:'tlmar oleha P\:tl.Clón.
El:¡:p(:\ct~ll1;e Uretiro, . .l De lNU ord~n lo d.i¡¡:o á V. ,O<. pal'/ll, HU oonocmna!lto y
. De real orJen lo digo á V: E. para BU conooimiento y r demál" ef~ctoa. Dios gm.:rdG IÍ. V. E. muohos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Madrid l' 11 de abrIl de 1903,
8 de abril de1903., . Bl !l'ouerttl encargado .del despacho,
" MANUEL DE LÁ CERDA
El g~ncral encargado del despacho, l'
MANUEL DE LA CBRUA B!lñor Capitán ganeral de Cr.stillll la Nuev~.
Señor Capitán g.enernl de Andalucia. Seña: ~re8ide(l~~ de la Cúmi8ión clasificallora. de jeies y ofi·
Señoree PresidE'nte del Oon¡::ejo Supremo de Guerra y Mari-, Clale3 monllzado8 de Ultramll.J:,
DI!; y Orr.{'mador de pagos de Guerra.
-~OI\J-'~"'"
~-,'
Excmo. Sr.: En vj¡;ta dl;ll experHente de irmtHid".d que f
r~'mWó V. E, ,} eete MhlEltedo eIl lO rle f'eptíemb!'ll úWmo, ;
i"lst'!:uidu al 801dlldo,de Illbntflria Cándido García Galcía; y i
ré"sultanrto comprobado BU elOt!ldo act.u~l da inutilid!ld, el ¡
Rey (q. D. ~.), de acu~rdo con lo informado por el COlls~jo I
;Buprllmo de Guerra y MlI.rina en 30 de ILarzo próximll pasa-
do, (le hll sl'rvirlo con(~eder al interel-ado el retiro p9.ra Cuen.
ca, con. Iluj"ción Á le preceptuado on la lpy lie 8 de julio de
1860; aRignl\nr1ole el hllb~r menllunl de 22'60 pesetas, que
hubrá de l'atisfur:él'Hole, por la J).-legf!ci6u dt" Hl\d~¡nd¡; de di ..
(lha provincia, á pa:,tir (ic la ie¡,ha en que ce~e de percibir ha-
herl"B oomo u,pectante á retiro.
De red ordev. 10 digo á. V. E. para BU conocimiento y de·
m&B efectos. Dicr1 g""'!l~rae 1.\ V. :ID.. U!.ucho~ años. :Madr.id 8 ~
de ",bril de 1303. .,
I
J
e.u~rr~ y lrl1!ri· ~
, 1
\9 ene de Defensa






Relación que 8P. cita
I~ljefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela.




Madrid 7 de abril da 1903.
Los primeros jflfes de lo~ batallonea de plaza, oejflrán de
remitir á esta Sección la relach)n de la8 veo]¡mteG de sargentos
que ocurran en loa mismos, por haberse s.mortizado el exoe.
dente que exist.1a proeedente de dichoa cuerpos.
Madrid 7 de ahril de 1903.
El Jefe de la Secolón,
R(:m~Óíl Fonsaevío la.
Gil·elda?'. Los pri.meros jefes de 10R cnerpo3 y COlllISIones
liquidadoras del arma donde se halletl las filiaciolles origí.
naJes de lbS clases é individuos de tropa que fig'lrall en la.
relación que á continuación se inFerta, SA flervirán r ...mHirl'1e·
al jefe del det)ósi~o reEenl'/l, ele Artillaría de Cane.rbi:" donde
causaron alta di,;ho", iniliviluoa á su regreso dll U·,tramar.
M~drid 8 de abril de 1903.
;y de
CIRCULARES Y DISPOSICIO~TES
de la Sub!3Eloretaríá. y Secoiones de este )!inisterio
las Direooiones generales
VACANTES
Vacante la pl!1za de músico mayor del 4.° batflllón de
M·mtaña, y debienrl.o proveerse con arA'('glo á lliB dispo~icio.
nes contenidas en la real orden de 20 cl~ abril de 1894
(D. O. núm. 88), los llspirllnteEi que, teni.ndo ll.is condicio-
nes que en la migma se ¡.>xig~n, dl"f,een tomar parte en los
ejorcici\is de oposición. que pura cubrirla han de verifictl.r6e
en t:l dia. 27 del mes actual en el citailo cuerpo, lo solicitarán
del jeb del mismo h&sta el expresado dia; debiendo tener
presente para la admi,.;ióll, lo pr(lveni.Io en Ir. real orden de
17 de novIembrícl de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 7 de abril de 11·)03.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia prcmovida en 25 ,:
\'
de febrero de 1908, pOI' el qne fuá seguIH!o ttllLiente de Vo, E
lunt'.\ri.os de Uuba, D. ltafael Jim¿nez Eslava, ~n súplica do ~
los beneficios de lit l~y d0 n. de ubril de HJOO (C. L. nú- ti
msro 88), el Re,}' (q. D. g.) S9 b.r. s3!vido d"l'1Gstimlll' la f,
p.etición del interesl.l,do, por caracer li.e dtrecho 0.. lo que solio ~; IJ.. oSé Peña ROdrígUez.• o .. o •• , '/
Clta. j Laureano Built-s Rodriguez. , .
De renl ürden. lo digo ti V. 131. pare. Sil conocimiento y :'fl.amlfi'l Ga:cill. Pugo, . o o •••••
demás efectos. Di0S gUlude á V. ID. muchos nñog. Madrid ~ A'tilleros An.g¡'¡ Romero A.lvarIOZ'''''' ,,\111 ,0 bón, Aüi·
n L .. "IAlf?Il¡;~ ~{;l:dGro Q~¡evedo. o •• !laría de plaza
11 de abril deHJ03.¡"Josel\Ilt]l\vIla Rovm '0>
El ,;eueral encargn.do del despacho, • MallUCÜ Oj;;)c:a O;medc "
MA.~mEJJ DE LA GE.HDA, JO¡;é Gonúlez Mair&•.• o o •••
Beñor CapiMn general de CastWa la Kueva. I ~_~~__..___.x"'.",__I _
Sllfior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofio ~
dales movilizados de Ultramar. tii_______. .~ lj
t
~
El Jefe dc la Seccióll,
Em'ique Cortés Clllses l\Q}lBRES
Sargento .•••• o ••••••• Gumerllindo Ruiz Sacristán.
Cabo ManUf,l Rodrl~nez ÜI,brera.
·O~ro •.•..•• o •••••••• , Vicente Pérez Sl>utana.
























Z.::nOll Garcill HemántlezI .
SECOIÓN !tI Aa':lLLEltÍ!,
DESTINOS
El cabo de trompet;¡s Santiago Marcos González, que pres·
ta sus e:ervicio'l en ei tercer regimiento de A1'tllleria dü mono
taña, {Jasa á continulIrlos al Eltgundo regimiento montado
de dicha arma; efectuándo~e la bl1ja y alta correspondientes
en la próxima I'eviRta de mayo.
Dios guarde á· V... mu.chos años. Madrid 7 de abril
de 1903.
El Jefe de la Sccción,
llamón Fonsdeviela
Beñor .••
Exornos. Si:ñor!is Capitanes generales de la primera y oota'va
regiones y Ordeuador de pagos de Guerra.
Cil'culat'. Los primeros jefes de 108 ouerpos y unidades á
qne hayan sido de¡;\;iuadQs á eu regreeo de UJ.tl'amlu los in-
,dividuos que se expresan en la l'ehiCión que á oon.tinuación
se inserta, se servirán :mv.nifeeta·r.lo <~ las Comll:llc;}),es Jiqui-
dadora!3 que 3e c1etenaÍmtn.
Madrid 7 de abúl de 1903.
El Jefe de 111. Sección,
Ramón Fomdeviela
© Ministerio de Defensa
Madrid 8 de abril de 1~03. Fonsdcl/iela.
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_____. .. .....-.r_...,c::'.-..._ ..._--'
El Jefe de la SecclóD,
En?'Íque de Orozco
-.-
SECCIÓN Di!: llDMIN!S'rBACIÓN :M:ILI'rAB
Cirl'ula,·. El :t:du;Er jefe dd. G:"8);',}Ó dondti 1,+ 1uilleu 1f1f.:
filifl"ioneiil del trom:~)(r~a Juan l¡Iur Llaceras y artill.ero fleguu- ~ ~~~tJ~;lci1\ ~))~ ~JN'~~'¡;¡.Wi.J;;;~:6:ii;, :i~~lJ~Á;Ó¡;~;.c,~¡~lf1t~
'do Rafael González Jiménez, üestilladoB á BU regreso ú la Pe· \ y J)l'RJ~¡\iC.!O·~~ES
ninBula al tElrcer regimiento de Montaña. se servirá remitir I LIOENOIAS
dichos documentos al i~fe del citado regimkmto, que los in- j
teresn: . ~ Vista la inetaucia promovida por el dllmno da esa Acn-
1 demia D. José López Rodríguez y del cm:tiiicado médico queMadrid 7 da abdl de 1903. ','
acompllña. le han sido concedidos dos méses (le licencia por
m Jefe de la. Sección, ¡
BilinÓn FO'IS<leviela l enfermo pna Cáctiz.
Ü Dios guarde a V. S. muchos ~ños. Maihid. 11 de abril
="""'":.N·:$"""!.~J:¡{,=,~.' ¡ de 1.903.
, El Jefe de la Sección.
; Endque ele O,'ozco.
¡ Senor Director de la Academia de Infantería.
. DESTINOS. 1ExcmoB. Sres. Capitllnes generales de la primera y segunda
C¡:,'cuZaJ'. Los primeros jefes de Iaa unidades de tropa y 1 l.'ílgiones.
comisiones liquidadoras de Ingenieros, se servirán JDanifes- ¡ ."_l;.~~~,
tal: al comandante primer jefe del tercer Depósito de Reser-! Vista la in8tllncia promovids por el alumno de eS8 Aca.
va., si ha pertenecido ó no á laR mismas, el cabo regresado ¡ damía D. Antonio Compaño Maestre y del certificado médico
de Fi.lipinllB Joaquín Albiñana Bonet. í que á la misma ~compafi8, le h'l Bido concedido un mes de
Madrid 7 de abril de 1903. t licencia por éufel'mo para BUBot (Alic1tnte), que empezará á
El Jeie de lu Secci6n, [ contársele desde esta fecha,




~ Sefior Director de la Acade!nia de Infantería.
DE8'l'INOS i Ei:cmoB. Señorea Capitanes generales. de IR primera y t~rc.·
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real orden 1 ra regiones. . .
de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194). se nombra orde- ~ ~-~_.
ll:J.nza celadOl; dG e~a Ordenación, con el haber anual de; ]~n vista del 6BOritO de V. S. de 7 del actual y del que en
1.248 pesetas, úD. Timotco Olivcr Gutiérrez, l:'argento del ¡ copia acom['afia del médi.co de eBa Academia, le ha~ sido
¡'egilliento loifJlteda lie Cauta núm. 2, el cual ha. sido Eig- ! concedidos veinte dinR de licenciti por cniel:mo para eF.l~n cor-
nificado ~i~l·1J. el ref0ri¿¡o cargo por la Junta. calificadora de ! te al tl,)um:nQ D. Antonto Oliver Echazarreta
sepÍl'?utes á de¡¡tinos civilf'E'. _ ., • • . l. 'Dioa guarde ti.·V. S. m~,chos años. Madrid 11 de ~brii de
DlOS g~nr¿¡e :\ V. E. muchos anoS. IUMnd 11 de abrIl r 1903.
üe 1D03. ¡ m Jefe dc la Sección.
El Jefe de lo. Sección, ¡ En1'iq'/te de O,'ozco
Enrique F. de la Riva. 1! Sefior Director de la Ac~~demiade Mtillería..
Exomo. Senor Ordenador de pagos dl! Guei:ra. ¡
i Excmo, Sefior Capitán. gen.(~ral de lú primera l'egitlIl..Excmós. Señores Capitán gene:'al deJa primera régión y Ca· í..
¡nanda~te geneltll de Ceuta. ¡
i
1
© Ministerio de Defensa
